10.5.3 מקבלי קצבת נכות יציבה , לפי דרגת נכות ומין - נשים by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס
219% - 0% 29% - 20% 39% - 30% 49% - 40% 59% - 50% 69% - 60% 79% - 70% 89% - 80% 99% - 90% 100%
399 .. 122 133 52 31 21 13 4 4 17
549 .. 210 163 70 45 21 14 4 5 14
767 .. 299 206 101 50 27 17 8 8 21
954 .. 385 252 140 65 32 21 10 9 32
1,327 .. 522 335 182 95 56 33 14 15 61
1,893 31 717 503 250 132 84 53 22 22 80
2,519 43 959 675 321 156 104 79 33 35 113
2,949 53 1,117 800 384 179 118 98 39 35 126
3,196 65 1,189 872 422 206 124 102 43 41 133
3,466 77 1,288 934 457 224 140 112 46 47 142
3,762 88 1,404 1,004 498 233 154 123 53 47 159
4,013 90 1,512 1,054 539 244 157 129 66 54 168
4,166 96 1,566 1,096 551 259 162 134 69 59 174
4,204 94 1,581 1,110 555 262 164 134 68 60 176
4,228 93 1,593 1,111 565 261 165 133 68 60 179
4,251 92 1,594 1,125 569 261 167 135 68 60 180
4,280 96 1,604 1,128 574 267 168 136 67 60 180
















ןימו תוכנ תגרד יפל ,






.עודי-אל ללוכ לוכה ךס 1995 דע
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